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ABSTRAK
Penerapan PHBS yang kesannya sederhana tidak selalu mudah dilakukan. Terutama
bagi mereka yang tidak terbiasa. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang
PHBS bagi keluarga. Tujuan penelitian : mengetahui hubungan pengetahuan ibu
dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di Gampong Lamdingin
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh tahun 2013. Desain penelitian cross sectional
study, populasi 463 ibu, cara pengambilan sampel dengan metode Accidental
Sampling pada 90 responden. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 17 sampai
22 Januari 2013 dengan wawancara terpimpin dan observasi menggunakan kuesioner
dalam bentuk dichotomous. Metode analisis data menggunakan uji Chi-Square. Uji
hipotesis, p-value > Î± (0,05) maka Ho diterima, dan p-value â‰¤ dari Î± (0,05) maka Ho
ditolak. Hasil penelitian : ada hubungan pengetahuan ibu dengan persalinan ditolong
oleh tenaga kesehatan (p-value: 0,012), memberi bayi ASI eksklusif (p-value: 0,017),
menimbang balita setiap bulan (p-value: 0,014), menggunakan air bersih (p-value:
0,026), mencuci tangan dengan air bersih dan sabun (p-value: 0,049), menggunakan
jamban sehat (p-value: 0,042), memberantas jentik di rumah sekali seminggu (pvalue:
0,000), makan buah dan sayur setiap hari (p-value: 0,004), melakukan aktivitas
fisik setiap hari (p-value: 0,042), dan tidak merokok di dalam rumah (p-value: 0,019).
Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan
penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta
Alam Banda Aceh tahun 2013. Peneliti menyarankan ibu meningkatkan pengetahuan
dan menerapkan PHBS dengan cara mencari informasi melalui berbagai sumber agar
dapat menurunkan angka penyakit yang berhubungan dengan PHBS.
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